[Folyóirat-cikk jegyzék] by unknown
A közművelődésről szóló párthatározat előkészítését szé-
leskörű sajtóvita előzte meg. Az ország valamennyi napilapja és 
folyóirata foglalkozott rendszeresen a közművelődés problémái-
val. A. folyóiratokban megjelent cikkekből válogattuk ki és ad-
juk közre azoknak a jegyzékét, amelyek megítélésünk szerint 
időtállók, amelyek leginkább kapcsolódnak a párthatározathoz. 
/Feldolgozott időszak 1972, 1973, 1974. évek./ 
1972. év 
Abadzslev, Ivan; Oktatás és tudomány a fejlett szocializmus 
építésének szakaszában. = Béke és szocializ-
mus, 1972. 12. sz. 74-81. p. 
A kultura szabadsága és az állam. - interjú 
a Le Monde /1972/ február 26-i számában, 
/összeáll.: Bemard Marguerltta/ = Kritika, 
1972. 2. sz. 3-4. p. 
Szocialista kultura és szórakozás. = Kritika, 
1972. 6. sz. 11-12. p. 
Népművelők évtizedünk elején. = Valóság, 
1972. 8. sz. 97-lol. p. 
A művészeti nevelés uj formája. = Népművelési 
Értesítő, 1972. 2. sz. 124-135. p. 
Közoktatás és közművelődés. = Népmüvelés, 
1972. 4. sz. 14-15. p. 
Bodnár György: Szocialista kultura és szórakozás. Alirodalom, 



















Az emberi élet minőségi elemei. = Valóság, 
1972. 9. sz. 1-13. p. 
Az olvasás a modern társadalomban. - Könyv 
táros, 1972. lo. sz. 591-593. p. 
/A Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szö-
vetségének 38. közgyűlésén - 1972. augusz-
tus 26-tól szeptember 2-ig - elmondott be-
szédének kivonata./ 
A giccsről és a kultura kettősségéről. 
= Valóság, 1972. 4.sz. 57-63. p. 
A szocialista kultura kérdéseihez. = Kri-
tika, 1972. 9. sz. 16-17. p. 
Kérdőjelek a közművelődésben. = Társadalmi 
Szemle, 1972. 7-8. sz. 135. p. 
A művelődési folyamatok egységéért. /Inter 
ju Szalay Lászlóval./ = Társadalmi Szemle, 
1972. 5. sz. 87-93. p. 
Kultura és közművelődés. = Kritika, 1972. 
2. sz. lo-ll. p. 
Az ideológia és a kultura fő kérdéséi. -
Béke és szocializmus, 1972. 12. sz. 64-73. 
A müélvezés pszichológiája. - Pedagógiai 
és Pszichológiai Közlemények, 1972. 3-23. 
Fogyasztói művészet. = Kritika, 1972^10. 
17. p. 
Gondolatok az értelmiség szociológiai.jel-













Szocialista kultura és szórakozás. Vitázó kér-
dőjelek. = Kritika, 1972. 9. sz. 16. p. 
Művészetszociológia, müvelődésszociológia. 
= Valóság, 1972. 4. sz. 41-56. p. 
A /Magyar Tudományos/ Akadémia tudományos 
ülésszaka a könyv szerepéről. = Könyvtáros, 
1972. 9. sz. 5o7-511. p. 
A közművelődés és az idegen nyelvi oktatás. 
= Népművelési Értesítő, 1972. 1. sz. 31-42. p. 
A könyv, a könyvtár, és az olvasás mai vilá-
gunkban. = Könyvtáros, 1972. 11. sz. 635-639. p. 
A munkások művelődése és a szakszervezetek. 
= Népmüvelés, 1972. 9. sz. 3-4. p. 
Társadalom, műveltség, értelmiség. = Népmüve-
lés, 1972. 12. sz. 3-6. p. 
A képességfejlesztés és a világnézeti nevelés 
tapasztalatai. = Társadalmi Szemle, 1972. 11. 
sz. 64-68. p. 
Aktivizáló módszerek az ismeretterjesztésben. 
= Népmüvelés, 1972. 5. sz. 11-13. p. 
Hagyomány és ujitás: olvasás egy változó or-
szágban. = Könyvtáros, 1972. lo. sz. 579-584.p. 
/A Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsé-
gének 38. közgyűlésén - 197 2. augusztus 26-
szeptember 2. - elmondott beszéd./ 
Iskolák a tudományos-technikai forradalomban. 
= Társadalmi Szemle, 1972. 2. sz. 51-61. p. 
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Matev, Pavel: A bolgár kultúrpolitikáról. = Béke és szo-
cializmus, 1972. 4. sz. 71-76. p. 
Merényi László; A. történelmi ismeretterjesztés néhány kér-
déséről. = Történelem, 1972. 11. sz. 246-
253. p. 
Mesterházi Lajos; A szabad idő. Szocialista kultura és szó-
rakozás. = Kritika, 1972. 8. sz. 8-9. p. 
/Hozzászólás Agárdi Péter: Szocialista 
kultura és szórakozás c. cikkéhez/ 
Molnár Ferenc: Könyvkiadásunk néhány kérdéséről. = Kri-
tika, 197 2. 8. sz. 7. p. 
Padevet, K. - Schorcht, J.: Képzettség és képzés a műszaki 
haladás szempontjából. = Filozófiai Köz-
lemények, 1972. 1. sz. 123-14o. p. 
Papp Péter: A termelés és az ismeretterjesztés kapcso-
lata. = Valóság, 1972. lo. sz. 8o-89. p. 
Poszler György: Szinház - közönség - művelődéspolitika. 
= Népmüvelés, 1972. 9. sz. 6-7. p. 
Poszler György: Művészet - katarzis - művészeti nevelés. 
= Népmüvelés, 1972. 12. sz. 8-11. p. 
Samolovcev, Borlvoj: A felnőtt ember és pszicho-szociális 
sajátosságai. = Népművelési Értesitő, 1972. 
3. sz. 222-243. p. 
Sas Judit, H. : Vitatkozási vágy fogott el. = Kritika, 
1972. 8. sz. 9. p. 
/Hozzászólás Agárdi Péter: Szocialista 
kultura és szórakozás c. cikkéhez./ 
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S5tér István: A kultura fogyasztói. = Kritika, 1972. 
2. sz. 12. p. 
Könyvkiadásunk művelődéspolitikai, mérle-
géhez. = Társadalmi Szemle, 1972. 9. sz. 
38-44. p. 
Kultura és közművelődés. Hozzászólás 
Gyurkó László cikkéhez. /Kritika, 1972/2./ 
= Kritika, 1972. 3. sz. 9. p. 
Filmművészet és művelődéspolitikai irá-
nyítás. I. = Kritika, Í972. 1. sz. 8-9. p. 
Filmművészet és művelődéspolitika. II. 
= Kritika, 1972. 2. sz. 8-9. p. 
Szocialista kultura és szórakozás. A 
hajszálrepedésekről. = Kritika, 1972. 
9. sz. 14. p. 
Irodalom- és müvészetkritikánk néhány kérdése. A Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Központi Bizottsága mellett működő kul-
túrpolitikai munkaközösség állásfoglalása. = Kritika, 1972. 
9. sz. 19-23. p. 





Közoktatás és közművelődés kapcsolata. = Népművelési Értesítő, 













Az értelmes közösségi életért. /Köznevelés, 
1973. 4. sz. 3-6. p. 
/Felszólalás a Diákparlament 1972. XI. 29-i 
ülésén. Jegyzőkönyv alapján készült kivonat./ 
Az uj ember nevelése. = Béke és szocializmus, 
1973. 7. sz. 32-41. p. 
Szocializmus, életforma. = Látóhatár, 1973. 
szept. 173-183. p. 
Utósző egy ankéthoz. /Szocialista kultura 
és szórakozás./ = Kritika, 1973. márc. 
17-18. p. 
Közművelődés és munkáskultura. A közműve-
lődés és a művészetek tömeghatása. = Kri-
tika, 1973. 9. sz. lo-ll. p. 
Szórakoztatás és ideológia. = Társadalmi 
Szemle, 1973. lo. sz. 9o-93. p. 
Környezetünk és a vizuális kultura. = Tár-
sadalmi Szemle, 1973. 7. sz. 78-8o. p. 
Kultura és morál: mai polgári ideológiák 
= Világosság, 1973. 7. sz. 385-39o. p. 
Unalmas-e a szocialista kultura? = Kritika, 
1973. 2. sz. 18-19. p. 
Politika és művészet. = Művészet, 1973. 6. 






Füleki József: Társadalom, műveltség, értelmiség. Az akadá-
lyok elhárításáról. = Népművelés, 1973. 4. sz. 
3-5. p. 
Közművelődési vita a Népmüvelésben. = Társa-
dalmi Szemle, 1973. 12. sz. 96-lo7. p. 
A muzeumok és az uj közönség. = Népmüvelés, 
1973. 12. sz. 18-19. p. 
Szocialista kultura és szórakozás. Minősítés 
vagy Ítélet. = Kritika, 1973. 1. sz. 12. p. 
Kultura-Kutatő Tudományos Intézet. Moszkva, 
Berzsenyevszkaja Nab. 22. = Népművelési Ér-
tesítő, 1973. 1. sz. 87-98. p. 
Kárpáti Sándor: Társadalom, műveltség, értelmiség. Munkás-
központu közművelődést! = Népmüvelés, 1973. 
5. sz. 3-4. p. 
Hermann István: Minőségi szemlélet. = Népművelés, 1973. 1. sz. 
5-6. p. 
/Köpeczi Béla: Társadalom, műveltség, értel-
miség c. vitaindító Írásához./ 
A könyvről és az olvasásról. = MTA Nyelv és 
Irodalomtudományok osztályának közleményei, 
1973. XXVIII. köt. 1. sz. 4-7. p. 
Társadalom, műveltség, értelmiség. = Népmű-
velés, 1973. 4. sz. 8-lo. p. 
A természettudományos nevelés távlatai. Beszélgetés Marx György 
egyetemi tanárral. /Riporter: Győri György./ = Köznevelés, 












A kulturális fogyasztás különböző terüle-
teinek sejthető összefüggései. = MTA, 
Nyelv és Irodalomtudományok osztályának 
közleményei, 1973. XXVIII. köt. 1. sz. 
112-115. p. 
A szóbeli propaganda hatékonyságának ak-
tuális pszichológiai-pedagógiai problé-
mái a népművelési intézményekben. = Nép-
művelési Értesitő, 1972. 4. sz. 329-341.p. 
Művelődéspolitika és művészeti nevelés. I. 
= Népmüvelés, 1973. lo. sz. 8-lo. p. 
Művelődéspolitika és művészeti nevelés. 
II. = Népmüvelés, 1973. 11. sz. 6-8. p. 
A felnőttnevelés problémái, különös tekin-
tettel a permanens művelődésre és az is-
kolarendszerű felnőttoktatás kérdése. -
Népművelési Értesitő, 1973. 1. sz. 5o-55. p. 
A vizuális^kultura teljessége. = Társadalmi 
Szemle, 1973. 7. sz. 82-83. p. 
Az ismeretek szinvonala és elsajátításuk 
kritériuma. = Pedagógiai Szemle, 1973. 
11. sz. Iol9-lo24. p. 
A rádió, a televizió és az olvasás. = MTA 
Nyelv és Irodalomtudományok osztályának 










A szakszervezetek kulturális, ideológiai és 
tömegpolitikai munkája. = Munka, 1973. 1. 
sz. 5-6. p. 
A közművelődés távlatai. = Társadalmi Szemle, 
1973. 2. sz. 89-92. p. 
Kispolgáriság és kultura. = Társadalmi 
Szemle, 1973. 7. sz. 19-25. p. 
Társulatunk VI. Küldöttgyűlése után. = Va-
lóság, 1973. 2. sz. l-lo. p, /TIT/ 
Társadalom, műveltség, értelmiség. Kérdezzünk 
másképpenI = Népmüvelés, 1973. 6. sz. 3-5. p. 
A tudományos-technikai forradalom és az is-
meretterjesztés. = Munka, 1973. 7. sz. 
32-33. p. 
Müvelődéselmélet, művelődéspolitika, a TIT 
főtitkárának az Országos Elnökség 1973. 
február 14-i ülésén elhangzott vitaindító 












A kultura, az értelmiség és a munkásosztály. 
= Béke és szocializmus, 1974. lo. sz. 4o-45.p. 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a 
közművelődési könyvtárak kapcsolata. = Békési 
Élet, 1974. 1. sz. 93-99. p. 
A céltudatos tanulásért. = Népmüvelés, 1974. 
9. sz. 8-9. p. 
Érdekeltség, érdeklődés, művelődés. /A műve-
lődésre ösztönző társadalmi tényezőkről./ 
= Társadalmi Szemle,' 1974. 2. sz. 46-57. p. 
A kommunikáció modern elméletének felhaszná-
lási lehetőségei az ismeretterjesztés vizsgá-
latában és továbbfejlesztésében. = Módszer-
tani Műhely, 1974. 3.-4. sz. 43-68. p. 
Kérdőjelek a munkások és parasztok iskolai 
továbbtanulás^ előtt. = Látóhatár, 1974. 
jan., 134-14o. p. /Megj. a Társadalmi Szemle, 
1973. lo. sz. is!/ 
Az iskola és a közművelődés együttműködése 
a permanens tanulás szolgálatában. = Pedagó-
giai Szemle, 1974. 11. sz. 979-986. p. 
Műveltség és üzemi demokrácia. = Társadalmi 
Szemle, 1974. 7. sz. 78-8o. p. 
A formák fontossága ./a művelődésben/. = Tár-













Közművelődésünkről - a statisztika tükré-
ben. = Világosság, 1974. 8-9. sz. 566-573.p. 
Az irodalmi Ízlés belső szerveződésének 
i 
kérdéséhez. = Kultura és közösség, 1974/2. 
sz. 75-88. p. 
A közoktatás és a közművelődés egymásra 
épül. = Társadalmi Szemle, 1974. 11. sz. 
8o-84. p. 
Aktivitás és kultura. = Kultura és közös-
ség, 1974/2. sz. 58-67. p. 
Közművelődés, közösség, társadalom. = Va-
lóság, 1974. 5. sz. 1-18. p. 
A munkásolvasók irodalmi Ízlése közelebb-
ről. = Látóhatár, 1974. jan., 151-161. p. 
/Megj. a Társadalmi Szemle 1973. 8-9. szá-
mában isi / 
A rádió és a közművelődés. = Társadalmi 
Szemle, 1974. lo. sz. 91-loo. p. 
A közművelődés uj koncepciója. Szemléleti 
"Változást! /Hozzászólás/ = Munka, 1974. 
3. sz. 9-lo. p. 
A közművelődési határozat végrehajtásáért. 
= Könyvtáros, 1974. 11. sz. 635-639. p. 
Korszerű alapműveltség és nemzeti hagyo-
mány. = Köznevelés, 1974'. 7. sz. 11-12. p. 
A népi kultura uj hulláma. = Tiszatáj, 











Az alkotó tanulás, az alkotó jellegű isme-
retszerzés fejlesztése és a problémamegol-
dó oktatás. = Magyar Pszichológiai Szemle, 
1974. 2. sz. 217-226. p. 
Életmód, ismeretszükséglet, ismeretterjesz-
tés. = Módszertani Műhely, 1973. 3-4. sz. 
69-87.p. 
Tudomány és műveltség. = Magyar Tudomány, 
1974. 6. sz. 358-365. p. 
A közművelődés társadalmi szerepéről. 
= Kultura és közösség, 1974. 1. sz. 5-13. p. 
A kritika szerepe a tömegkultúrában. 
= Kritika, 1974. 4-6. sz. 3. p. 
Á népművelés oktatásának korszerűsítési 
problémái a tanárképző főiskolákon. = 
Felsőoktatási Szemle, 1974. 5. sz. 3o8-
311. p. 
A közművelődés pártirányításának tapaszta-
latai. Beszélgetés Hajdú-Bihar megyei ve-
zetőkkel. = Társadalmi Szemle, 1974. 7. sz. 
63-71. p. 
A kulturális aktivitás pszichológiai té-
nyezői. = Kultura és közösség, 1974. 1. sz. 
6o-71. p.-
A televízió a közművelődés rendszerében. = 







A felnőttoktatás időszerű kérdései. = Szak-
szervezeti Szemle, 1974. 1. sz. 2o-26. p. 
Tudásszociológiái vázlatok. = Módszertani 
Műhely, 1973. 3-4. sz. 5-31. p. 
A tudományfejlődés, a műveltség és a közne-
velés. = Köznevelés, 1974. 1. sz. 12-13. p. 
A közművelődés nem nélkülözheti az ágazati 
és területi politika összhangját. - Munka, 
1974. 12. sz. 45-46. p. 
Uj feladatok. = Népmüvelés, 1974. 7. sz. 
3-4. p. 
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